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いると、未成年者の月喫煙率（調査日までの三
0日間に喫煙した者の率）が一•六倍ないし四・九倍になるとする調査結果
もある。「未成年者の喫煙および飲酒行動に関する全国調査」研究班•前掲注(-)―ニー一四頁。家族の喫煙習慣が未成??????????????????????。
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少年院収容中の少年に対する喫煙•禁煙に関する
教育・指導についてのアンケート
（平成17年9月26日 関西大学法学部専任講師 永田憲史）
アンケートは，両面で 8ページございます。【問 1】-[問15】までで構成されてお
ります。
赤色又は青色のペンでお答えいただけますと，
ご協力お願いいたします。
アンケート集計後論文の作成を予定しておりますが，個別の施設名を挙げて言及
する予定はございませんので，その点，申し添えます。
ご面倒をおかけいたしますが，何卒よろしくお願いいたします。
データ処理の際に大変助かります。
【問 1】
【問2】
施設名称をお教えください。
（ 
貴施設の種別について，該当するものにO印を付けてください。
初等 中等 特別 医
生活訓練課程(G1) 生活訓練課程(G2) 生活訓練課程(G3)
職業能力開発課程(V1) 職業能力開発課程(V砂
教科教育課程(E1) 教科教育課程(E砂
医療措置課程(P1) 医療措置課程(P2)
?
特殊教育課程(H1) 特殊教育課程(H砂
医療措置課程(M1)医療措置課程(M2)
【問3】
???【問4】
（ ? ? ? ）
【問5】
収容中の少年の性別について，該当するものにO印を付けてください。
男子 女子
収容定員及び現在の収容人数をお教えください。
定員（ ）人 収容人数（ ）人
（?
）月（ ）日現在
収容中の少年の収容前の喫煙経験や喫煙習慣を調査又は把握しておられま
すか？ 該当するものにO印を付けてください。
ここで，「喫煙経験」とは， 1度でも喫煙したことがあることを言い，「喫煙
習慣」とは，収容前に喫煙が習慣化していることを言います（以下の問いに
おいても同様です）。
喫煙経験： 調査又は把握している
喫煙習慣： 調査又は把握している
調査又は把握していない
調査又は把握していない
【問 6】 収容中の少年の収容前の喫煙経験や喫煙習慣を調査・把握しておられる場
合は，その理由を，調査・把握しておられない場合は，その理由をお教えく
ださし'o
【問 7】 収容中の少年の喫煙経験や喫煙習慣を調査・把握しておられる場合，その
割合をお教えください。
喫煙経験率：約（
【問 8】
おられますか？
行なっている
喫煙習慣率：約（
????????
）割 ）割
収容中の少年に対し，喫煙• 禁煙に関する何らかの教育・指導を行なって
該当するものにO印を付けてください。
行なっていない
→行なっていないを選択された場合，
【問12】へお進みください。
【問 9】 収容中の少年に対する喫煙•禁煙に関する教育・指導の具体的内容・方法
について，該当するものの左欄の口にレ印を付けてください。
〈内容について〉
〔法制について〕
□ 01. 未成年者の喫煙が法律で禁止されていること
02. 健康増進法により，喫煙者の出す煙を吸わされることで非喫煙者が受け
る健康被害の防止が求められていること
03. たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約（たばこ規制枠組条約）に
たばこによる未成年者の健康被害への取組みが求められてい
口
口
より，特に，
ること
ロ 04. たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約（たばこ規制枠組条約）に
より，たばこが健康に及ぼす被害が科学的に立証されていると明言されて
いること
口
口
05. 一部の地方公共団体の条例により，歩きたばこが禁止されていること
〔喫煙者が被る害について〕
06. 喫煙が，喫煙者の健康を害すること
挙げておられない場合）
07. 喫煙すると，肺ガンなどのガンのリスクが高まること
(07. 
口
-21. 
???
（ ? ? ? ）
のような具体的な例を
? ?
???????????
口 口臭・歯ぐきの炎症• 歯槽膿漏などの歯周疾患のリスクが
????????
? ?
?
たばこをやめ
口 (23. -40. のような具体的な例
口
口???
08. 喫煙すると，高血圧・心疾患などの生活習慣病のリスクが高まること
09. 喫煙すると，気管支炎・気管支ぜんそくなどの呼吸器系疾患のリスクが
高まること
10. 喫煙すると，
高まること
11. 喫煙すると，記憶カ・作業能カ・集中力が低下すること
12. 喫煙すると，肌にしみやしわができやすくなること
13. 喫煙すると，味覚が低下すること
14. 喫煙すると，栄養の消化・吸収が悪くなること
15. 喫煙者が若いほど，各種の健康被害が大きくなること
16. 妊娠している人が喫煙すると，胎児が低体重で出生しやすいこと
17. 妊娠している人が喫煙すると，早産や流産のリスクが高まること
18. 妊娠している人が喫煙すると，胎児に奇形を催すなどの各種の重大な健
康被害をもたらすこと
19. 喫煙者の喫煙による健康被害は，喫煙から時間をおいて発生すること
20. 喫煙者が喫煙を早くやめればやめるほど，各種の健康被害の発生を抑え
ることができること
21. 喫煙者は，精神的・肉体的にニコチン依存の状態であり，
ることが困難であること
〔非喫煙者が被る害について〕
22. 喫煙が，非喫煙者の健康も害すること
を挙げておられない場合）
23. 喫煙者が吸う煙より，非喫煙者が吸わされる煙のほうが有害物質を多く
含んでいること
24. 非喫煙者も，喫煙者の出す煙を吸わされることによって，肺ガンなどの
ガンのリスクが高まること
口
（ ? ? ? ）
ロ
?
?
25. 非喫煙者も，喫煙者の出す煙を吸わされることによって，高血圧・心疾
患などの生活習慣病のリスクが高まること
26. 非喫煙者も，喫煙者の出す煙を吸わされることによって，気管支炎・気
管支ぜんそくなどの呼吸器系疾患のリスクが高まること
27. 非喫煙者も，喫煙者の出す煙を吸わされることによって，
の炎症• 歯槽膿漏などの歯周疾患のリスクが高まること
28. 非喫煙者も，喫煙者の出す煙を吸わされることによって，記憶カ・作業
能カ・集中力が低下すること
口臭・歯ぐき
ロロ
29. 非喫煙者も，喫煙者の出す煙を吸わされることによって，肌にしみやし
わができやすくなること
30. 非喫煙者も，喫煙者の出す煙を吸わされることによって，味覚が低下す
ること
口
口
口
? ?
?
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
? ?
ロ
31. 非喫煙者も，喫煙者の出す煙を吸わされることによって，栄養の消化・
吸収が悪くなること
32. 非喫煙者が，喫煙者の出す煙を吸わされることによって，服・髪の毛に
臭いがうつって，不快感を抱くこと
33. 非喫煙者が，虹接煙にさらされなくても，喫煙者の口や服からのたばこ
臭により不快感を抱くこと
34. 非喫煙者が，分煙スペースから流れ出る煙により不快感を抱くこと
35. 非喫煙者が若いほど，喫煙者の出す煙を吸わされることによる各種の健
康被害が大きくなること
36. 妊娠している人が非喫煙者であっても，喫煙者の出す煙を吸わされるこ
とによって，胎児が低体重で出生しやすいこと
37. 妊娠している人が非喫煙者であっても，喫煙者の出す煙を吸わされるこ
とによって，早産や流産のリスクが高まること
38. 妊娠している人が非喫煙者であっても，喫煙者の出す煙を吸わされるこ
とによって，胎児に奇形を催すなどの各種の重大な健康被害をもたらすこと
39. 乳幼児が，喫煙者の出す煙を吸わされることによって，乳幼児突然死症
候群のリスクが高まること
40. 非喫煙者が，喫煙者の出す煙を吸わされることによって受ける健康被害
は，喫煙者の出す煙にさらされてから時間をおいて発生すること
41. 喫煙者の歩きたばこが歩行者に接触することにより，失明・やけどなど
の被害が多数生じていること
42. 乳幼児がたばこを誤って口に入れる事故が多数生じていること
43. 寝たばこが，放火と並ぶ火災の主要な原因の1つであること
44. 喫煙により，建物の内部が汚れたり，吸い殻により建物や公共スペース
が汚れたりすること
45. たばこ販売から得られる税収よりも，たばこによって生じる健康被害に
かかる医療費のほうが，比較にならないほど大きいと推計されていること
〔禁煙のための手段について〕
□ 46. 保健所・保健センターなどで禁煙に関する相談・指導が受けられること
一部の医療機関には，禁煙外来や卒煙外来が設けられていること
口
口
??????
? ?
47. 
???
（ ? ?
?
48. 禁煙補助剤として，
〈方法について〉
ロ
ロ
???????????
ニコチンパッチ・ニコチンガムなどがあること
ビデオ ・DVD・テレビなどの視聴覚教材の利用?????1. 
2. 本・パンフレットの利用
6. 
口
3. 口頭での説明
4. 外部講師の招聘
5. 面接での個別指導
ロールプレイなどの処遇技法の実施
→具体的にお教えください（
7. その他（
? 、 ? ?
【問10】 収容中の少年に対する喫煙• 禁煙に関する教育・指導の頻度や 1回あたり
の時間をお教えください。
月に（ ）回程度 1回あたり ）分程度
【問1】 収容中の少年に喫煙•禁煙に関する教育・指導を行なっておられる方は，
喫煙しておられますか？ 該当するものにO印を付けてください。
全員喫煙している 一部喫煙している 全員喫煙していない
【問12】
ださし、
喫煙している
貴施設の長は，喫煙しておられますか？
? ?
該当するものにO印を付けてく
喫煙していない
【問13】 施設内（事務棟なども含みます）では分煙措置がとられていますか？
当するものにO印を付けてください。
とられている とられていない
（ ? ? ? ）
【問14】
けてください。
見ることができる
該
施設内で分煙措置がとられている場合，喫煙スペースで職員の方が喫煙し
ておられる様子を少年が見ることができますか？ 該当するものにO印を付
見ることはできない
【問15】 収容中の少年に対する喫煙•禁煙に関する教育・指導について，お考えに
なっておられることをお教えください。また，覚せい剤や有機溶剤に関する
教育・指導との違いはございますでしょうか？ 違いがあるとお考えの場合，
どのように違うとお考えでしょうか？ お教えください。
??????
? ?
集計後ァンケート結果を送付させていただきたいと思いますので，
いた方の部署及びお名前をお教えください。
送付不要の場合は，左欄の口にレ印を付けてください。
部署（ ） お名前（
口
お答えいただ
お忙しい中，多くの質問にお答えいただき，誠にありがとうございました。同封の
返信用封筒にて10月31日までにご返送ください。
? ?
（ ? ? ? ）
